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• Gràfics interactius: zoom, desplaçament, informació addicional,...
• Instruccions de camp vectorial i corbes integrals.
• Tecnologia WIRIS: plugin, player, CAS, quizzes, editor.
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• Possibilitat de que els 
usuaris interactuin també 
amb els càlculs.
• Desplaçador per observar 
fàcilment els canvis de 
paràmetres.
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• Questionaris Moodle (autoavaluats) millorats: amb preguntes realment aleatòries, 
gràfics interactius, i resposta matemàtica amb assistent de sintaxi.
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• Pràctiques guiades de programació i visualització d’EDOs.
